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研究成果の概要（英文）：There exists some famous conjecture which says that if the number of 
countable models of a theory is finite and not one then the theory is unstable. If there exists a 
counter-example of the conjecture,it must have a special type. We construct a non omega-categorical 
theory with a special type, modifying some known example.  
Holographic structures are similar to omega-categorical structures. There exists a holographic 
structure that is not omega-categorical. This example is constructed from a field structure. So the 
following problem naturally arises: Is there a non omega-categorical holographic structure in which 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
モデル理論とは，公理とそれを満たす数学的構造（モデル）との関係を調べる数学基礎論の

























・目標１ 反例のもつべき条件の設定とその分析（平成 29 年度の目標）  
・目標２ 新たな構成法の確立と具体例の収集（平成 30 年度の目標） 












定理１．安定な Ehrenfeucht理論が存在するならば，その理論は special typeをもつ 
ことがわかった．この結果を，2017年 5月に開催された Model theory workshop in Shanghai
（復旦大学，上海）で発表した．その際に研究集会参加者より，発表内容に対する示唆があり，
結果をさらに改良したものを，2017年 7月に開催された 15th Asian Logic Conference（NIMS，
韓国），さらには 2017 年 8 月に開催された Logic colloquium 2017（ストックホルム大学，ス
ウェーデン）で発表した．両研究集会において，本研究内容に詳しい参加者と議論を行い，
special typeをもつ可算安定な理論の例がすでに存在することがわかった．これらのことを踏
まえ，まとめた結果を 2017年 9月に開催された日本数学会秋季総合分科会（山形大学，小白川 
キャンパス），さらには 2017年 12月に開催された RIMS研究集会「モデル理論における独立概
念と次元の研究」（京都大学数理解析研究所）において発表した．そして，以上の結果をまとめ
た３つの論文が「On small theories with a special type」（京都大学数理解析研究所講究録
2084， 2018），「Small stable theories with the tree property」（京都大学数理解析研究所
講究録 2079,2018），「On stable theories with a special type」（14th & 15th Asian Logic 
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On weak oligomorphic structures




























On strictly stable generic structures
真に安定なジェネリック構造について
Some variant of Hrushovski's pseudoplane































A note on small stable theories
On generic structures with a special type





















A remark on small stable theories
